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 RESUMEN 
 
La presente investigación denominada “Niveles de Presión Sonora en los mercados de la 
ciudad de Jaén, Cajamarca-2019”, tuvo como objetivo principal determinar el Nivel de 
Presión Sonora generado en los mercados de la ciudad de Jaén, son: “28 de Julio”, “Roberto 
Segura” y “Central Santa Beatriz”, la metodología aplicada consistió en el uso de un equipo 
sonómetro integrador clase 1, para  la medición de Niveles de Presión Sonora, el cual se 
ejecutó en un periodo de cuatro semanas, identificando cuatro puntos de monitoreo ubicados 
en el exterior de cada mercado, con mediciones realizadas en tres tiempos, en horario diurno, 
tiempo cero de 07:00 horas a 09:00 horas, tiempo uno de 12:00 horas a 14:00 horas y tiempo 
dos de 16:00 horas a 18:00 horas de lunes a domingos. Cuyos resultados fueron 1008 datos, 
con 75.64 dB(A) en el mercado “28 de Julio”, 71.38 dB(A)  en el mercado “Roberto Segura” 
y 71.74 dB(A) en el mercado “Central Santa Beatriz”; cuyos puntos con mayor Nivel de 
Presión Sonora son el punto dos (P2) con un valor de 82.39 dB (A) ubicado en el mercado 
“28 de Julio” , punto uno (P1) con 81.48 dB (A) mercado “Roberto Segura” y punto dos (P2) 
con 78.95 mercado “Central Santa Beatriz”; los LAeqT más elevados se encontraron en los 
mercados “28 de Julio” y “Roberto Segura”, mientras que los niveles más bajos se 
encontraron en el mercado “Central Santa Beatriz ” los cuales superan los 70 dB, límite 
máximo para zonas comerciales de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental para 
ruido, además de incumplir el criterio máximo que establece un valor 55 dB considerado 
como molestia seria por la Organización Mundial de la Salud, finalmente con dicha 
distribución se elaboró tres mapas de ruido en los tres tiempos de monitoreo. 
Palabras Clave 
Nivel de Presión Sonora, Estándares de Calidad Ambiental, Criterios de la OMS. 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The main objective of this investigation, called “Sound Pressure Levels in the markets of the 
city of Jaén, Cajamarca-2019”, was to determine the Sound Pressure Level generated in the 
markets of the city of Jaén. They are: “28 de Julio” , “Roberto Segura” and “Central Santa 
Beatriz”, the applied methodology consisted of the use of a class 1 integrating sound level 
meter equipment, for the measurement of Sound Pressure Levels, which was carried out over 
a period of four weeks, identifying four points monitoring located outside each market, with 
measurements made in three times, in daytime, zero time from 07:00 hours to 09:00 hours, 
time one from 12:00 hours to 14:00 hours and time two of 16:00 hours to 18:00 hours from 
Monday to Sunday. Whose results were 1008 data, with 75.64 dB (A) in the “28 de Julio” 
market, 71.38 dB (A) in the “Roberto Segura” market and 71.74 dB (A) in the “Central Santa 
Beatriz” market; whose points with the highest sound pressure level are point two (P2) with 
a value of 82.39 dB (A) located in the “28 de Julio” market, point one (P1) with 81.48 dB 
(A) “Roberto Segura” market and point two (P2) with 78.95 “Central Santa Beatriz” market; 
The highest LAeqT were found in the “28 de Julio” and “Roberto Segura” markets, while 
the lowest levels were found in the “Central Santa Beatriz” market, which exceed 70 dB, the 
maximum limit for commercial areas according To the Environmental Quality Standards for 
noise, in addition to failing to meet the maximum criterion that establishes a value of 55 dB 
considered a serious nuisance by the World Health Organization, finally, with this 
distribution, three noise maps were produced during the three monitoring times. 
Keywords 
Sound pressure level, Environmental Quality Standards, Criterion of the OMS. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Jaén es una de las ciudades de comercio sobresaliente, con una población que en su mayoría 
se dedica a diversas actividades del comercio, frecuentemente se les puede encontrar en los 
mercados y paradas, con la necesidad de incrementar sus ventas de los productos que estos 
ofrecen, generando  gran desorden y bullicio, además de existir una gran congestión del 
tráfico vehicular (vehículos motorizados, moto lineales y camiones) en los alrededores de 
estas zonas comerciales que suman al ruido generado, presenciándose un incremento 
importante de los de los Niveles de Presión Sonora y consecuentemente se presencia  efectos 
nocivos en población expuesta, los cuales son muy sensibles a estos cambios sonoros, 
generándoles molestias serias y daños auditivos, a este fenómeno perceptivo se le denomina 
contaminación sonora (Cattaneo, Vecchio, & López, 2017). 
(Lobos Vega, 2008), Menciona que se deben utilizar ciertos criterios, determinando en su 
investigación titulada: “Evaluación del ruido ambiental en la ciudad de Puerto Montt”, que 
la principal fuente de ruido ambiental es el tráfico rodado para la zona estudiada. Los 
criterios usados para evaluar los resultados obtenidos fueron: OECD (Organización para la 
Cooperación de la Economía y Desarrollo), U. E. (Unión Europea) y OMS (Organización 
Mundial de la Salud), con lo cual elaboraron un mapa de ruido promedio anual para la zona 
evaluada de la ciudad, y obtuvieron la percepción y grado de molestia de los habitantes de 
Puerto Montt ante el ruido ambiental. 
En la investigación realizada en la ciudad de Bagua, Departamento Amazonas-Perú, por los 
autores (Vela Becerra & Rodríguez Revilla, 2016) encontraron mediante registro de los 
niveles sonoros, identificando los puntos con codificación y obteniendo los datos sonoros a 
través del Sonómetro Tipo I (sonómetro- vernier slm- bta), el cual te da como resultado 
directo el nivel sonoro continuo equivalente (LAeqT).  
(Cruzado Ancajima & Soto Medina, 2016), realizaron una investigación titulada: 
“Evaluación de la contaminación sonora vehicular basado en el Decreto Supremo N°085-
2003-PCM Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido realizado en la 
provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, 2016”. Este estudio tomó 13 puntos de las 
principales calles y avenidas de la ciudad de Jaén, realizándose el  monitoreo en un horario 
diurno por un periodo de 21 días en cada punto de monitoreo,  como resultado  se evidenció 
que en todos los  puntos de monitoreo se excedieron en comparación con los 70 dB 
12 
 
establecido en los ECA-Ruido y que se aplica para zona comercial, esto se debe a que en las 
calles y avenidas existe una congestión de vehículos en horas puntas, sumándole también el 
sonido que produce, el claxon o aceleración – desaceleración de los vehículos motorizados. 
(Serna Mallqui, 2019), realizó un estudio para demostrar la presencia de contaminación 
sonora en el área del mercado modelo de la ciudad de Huánuco, realizada a través de la 
aplicación de la guía de monitoreo de la contaminación acústica, elaborada según las 
recomendaciones de la Norma técnica peruana NTP-ISO 1996-2 2008, donde se determinó 
el ruido máximo, ruido mínimo y ruido equivalente continuo, por cada día, estación e 
intervalo de tiempo. Se determinó que los valores extraídos del sonómetro superaron los 
ECA-Ruido. 
(Chaux Álvarez, 2019), realizaron una investigación orientada a la evaluación de ruido 
ambiental en alrededores de centros médicos, en la localidad Barrios Unidos, Bogotá - 
Colombia, en la que se identificó que las principales fuentes de ruido son la alta densidad de 
tráfico vehicular, y en segundo lugar las actividades de comercio informal alrededor de los 
hospitales. Todo ello generando incumplimiento normativo con respecto a la Resolución N° 
627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y 
con relación a los niveles de presión sonora en las áreas circundantes a estas instituciones 
que están enmarcadas dentro de sectores de tranquilidad y silencio en días entre semana y 
fin de semana.  
La presente investigación permite conocer los diferentes Niveles de Presión Sonora que 
presentan los mercados de comercio de esta ciudad, para de esta forma identificar los puntos 
con mayor Nivel de Presión Sonora, el cual se podrá convertir en una información verídica 
de apoyo a la Municipalidad Provincial de Jaén para la toma de medidas correctivas y 
preventivas adecuadas en beneficio de la población de Jaén, ya que la contaminación sonora 
es un problema que tiene componentes físicos, efectos sobre la salud e implicaciones 
sociales. Por lo mismo, beneficiará indirectamente a los comerciantes, clientes y personas 
que transitan por los mencionados mercados de la ciudad de Jaén, ya que la mayoría de la 
población desconoce este tipo de contaminación y desconocen los efectos que tiene este en 
el entorno.  
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Según (MPJ, Plan de desarrollo urbano, 2013), el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Jaén 2013 – 2025, manifiesta que en los últimos 20 años la ciudad de Jaén ha duplicado su 
población, acompañado de una expansión urbana en forma desordenada, lo cual ha 
incrementado más la problemática ambiental como la contaminación sonora a consecuencia 
del parque automotor, desorden peatonal y comercial.  
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II. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
Determinar el Nivel de Presión Sonora generado en los mercados de la ciudad de Jaén 
– Cajamarca 2019. 
2.2. Objetivos específicos 
 Identificar los puntos con mayor Nivel de presión Sonora generado en tres mercados 
de la ciudad de Jaén. 
 Evaluar los Niveles de Presión Sonora generados en tres mercados de la ciudad de 
Jaén, Cajamarca con los valores establecidos en el marco legal nacional e 
internacional vigentes para ruido (ECA- Ruido, Criterios de la OMS). 
 Elaborar un mapa de ruido, para identificar los puntos en los tres mercados expuestos 
a ruido ambiental. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Materiales 
3.1.1. Equipos 
 Sonómetro digital clase 1 Marca AIHUA 6228 PLUS, calibrado por 
INACAL. 
                                         Figura 1.  Sonómetro Clase 1. 
 GPS Garmin  
 Cámara fotográfica   
 Laptop HP core i3  
3.1.2. Materiales de campo 
 Libreta de campo  
 Calculadora 
 Trípode  
 Lapiceros   
3.1.3. Software   
 Microsoft Office 2013 
 ArcGIS versión 10.3.1 
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3.2. Metodología de la investigación 
La metodología que se utilizó para determinar el Nivel de Presión Sonora generado en 
los mercados de la ciudad de Jaén, fue mediante la aplicación del Protocolo Nacional de 
Monitoreo de ruido con Resolución Ministerial Nº 227-2013-MINAM, el cual consistió 
en el uso del sonómetro digital clase 1, y la comparación de  Niveles de Presión Sonora 
Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT), con los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido (ECA-Ruido) aprobado por el Decreto Supremo Nº 085-
2003-PCM como normativa nacional. Además, se comparó con los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para ruido ambiental tomados como 
normativa internacional. Ambas normativas establecen parámetros en respuesta a la 
protección de la salud humana en presencia de Niveles de Presión Sonora. 
3.2.1. Población, muestra y muestreo 
 Población 
De acuerdo al desarrollo Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Jaén 2013 
– 2025,  para el monitoreo de los Niveles de Presión Sonora, se consideró 
como población a tres mercados (28 de Julio, Roberto Segura, Central Santa 
Beatriz) (MPJ, 2013), el mercado 28 de Julio cuenta con una superficie total 
de: 13.533,87 m², el mercado Roberto Segura: 5.027,36 m² y el mercado 
Central Santa Beatriz: 1.776,83 m². 
 
 Muestra 
Se consideró como muestra los cuatro puntos de cada mercado (28 de Julio, 
Roberto Segura, Central Santa Beatriz), dando un total de doce puntos y sus 
áreas de influencia (calles que se interceptan en cada punto), para mayor 
detalle ver tabla 3.  
  
 Muestreo 
Dicho monitoreo se realizó en horas punta donde se intensifica el ruido, en 
diferentes tiempos: Tiempo cero (07:00 – 09:00) h, Tiempo uno (12:00 – 
14:00) h, Tiempo dos (16:00 – 18:00) h para la toma de datos, con un periodo 
de tiempo a monitorear de 6 minutos por cada punto en cada mercado. 
17 
 
3.2.2. Ubicación de estudio 
Ubicación espacial. - Se ejecutó en la ciudad de Jaén, provincia de Jaén, 
Cajamarca; con coordenadas UTM (WGS-84), latitud: 
5.7072902 y longitud: 78.8078537. 
Ubicación temporal. – Inicio de la ejecución de la tesis fue durante el mes de 
diciembre del 2019. Fecha comprendida del 02 de 
diciembre hasta el 29 de diciembre se realizó la 
ejecución de la tesis, comprendiendo un total de 28 días 
naturales. 
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Mapa 1.  Mapa de ubicación del mercado 28 de Julio con sus respectivos puntos. 
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Mapa 2.  Mapa de ubicación del mercado Roberto Segura con sus respectivos puntos. 
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Mapa 3.  Mapa de ubicación del mercado Central Santa Beatriz con sus respectivos puntos. 
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3.2.2.1. Horario de monitoreo  
Teniendo en cuenta la intensidad de ruido, condiciones de la seguridad, se 
realizó el monitoreo durante tres intervalos de horario, considerados a nivel 
nacional como horas punta según lo establecido por el “D.S. N° 085-2003-
PCM quien aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de calidad 
Ambiental de ruido” (MINAM, 2013). 
Los intervalos de tiempo que se usaron para monitorear los mercados de Jaén, 
se eligieron teniendo en cuenta las horas punta donde se intensifica el ruido, 
y se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 1.  Horario de monitoreo 
Horario Horas 
I 7:00 - 9:00 
II 12:00 - 14:00 
III 16:00 - 18:00 
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3.2.2.2. Frecuencia de monitoreo 
Se monitoreó de lunes a domingo, tres veces al día, durante cuatro semanas 
en tres tiempos: Tiempo cero (07:00 – 09:00) h, Tiempo uno (12:00 – 14:00) 
h, Tiempo dos (16:00 – 18:00) h, teniendo en cuenta las zona del comercio 
dispuesta en la zonificación de la Municipalidad Provincial de Jaén. 
La frecuencia y días de monitoreo en base a que los mercados con comercio 
realizan sus actividades todos los días incluyendo domingos y feriados se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 2.  Frecuencia y días de monitoreo. 
Días de semana Frecuencia de monitoreo 
Lunes 3 
Martes 3 
Miércoles 3 
Jueves 3 
Viernes 3 
Sábado 3 
Domingo 3 
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3.2.2.3. Puntos de monitoreo  
 
Tabla 3.  Ubicación de los puntos de monitoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercados Puntos de monitoreo Ubicación Coordenadas (UTM) 
28 de Julio 
P1 
Calle Antonio Raimondi, 
Calle Ejercito 
N: 9368921 
E: 0742388 
P2 
Calle Iquitos, Calle 
Ejercito 
N: 9369027 
E: 0742390 
P3 
Calle Iquitos, Calle 
Teniente Pinglo 
N: 9369031 
E: 0742483 
P4 
Calle Pardo Miguel, Calle 
Antonio Raimondi 
N: 9368921 
E: 0742552 
 
 
 
 
 
Roberto Segura 
P1 
Calle Orellana, Calle luna 
Pizarro 
N: 9368213 
E: 0742439 
P2 
Calle Luna Pizarro, Calle 
San Luis 
N: 9368208 
E: 0742531 
P3 
Calle San Luis, Calle 
Sánchez Carrión 
N: 9368166 
E: 0742540 
24 
 
    
 
 
P4 
Calle Sánchez Carrión, 
Calle Orellana 
N: 9368132 
E: 0742464 
Central Santa Beatriz 
P1 Calle San Martín 
N: 9368546 
E: 0742909 
P2 
Calle Cajamarca, Calle 
San Martín 
N: 9368549 
E: 0742913 
P3 
Calle Diego Palomino, 
Calle Cajamarca 
N: 9368485 
E: 0742962 
P4 Calle Diego Palomino 
N: 9368477 
E: 0742936 
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3.3. Metodología de monitoreo de ruido  
3.3.1. Ubicación de muestra 
De los tres mercados de comercio  (28 de Julio, Roberto Segura y Central Santa 
Beatriz), se identificaron las áreas más representativas que mostraron mayor 
movimiento de comerciantes ambulantes, vehículos motorizados, transitabilidad 
peatonal. Ubicando cada punto de monitoreo al límite de la calzada 
considerándolos como: Punto uno (P1), Punto dos (P2), Punto tres (P3), Punto 
cuatro (P4), tomando sus coordenadas geográficas, de los cuales el punto 1, 2,3 
y 4 se ubicaron en las esquinas de cada mercado. Ver Anexo 4 y 5. 
3.3.2. Procedimiento de monitoreo 
El método utilizado para la medición de datos fue a través del uso del  equipo 
sonómetro clase 1, mediante observación directa según metodologías, técnicas y 
procedimientos del Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental para 
realizar las mediciones de niveles de ruido, impuestos para todo el país y 
publicado por la Resolución Ministerial 227, 2013-MINAM (Perú). 
a. Criterios para la realización del monitoreo   
Para evaluar el Nivel de Presión Sonora en los mercados de Jaén, se siguió 
los procedimientos establecidos por el Protocolo Nacional de Monitoreo 
de ruido aprobado por el D.S 085-2003-PC-M. 
- Se tuvo en cuenta la zona comercial dispuesta en la zonificación de la 
Municipalidad Provincial de Jaén. 
- El horario diurno (07:01 horas hasta las 22:00 horas) y los intervalos de 
tiempo establecidos en los ECA-Ruido aprobados por el D.S. 085-2003-
PCM. 
- Se identificó cada mercado y características del punto de monitoreo y 
conjuntamente se tomó sus coordenadas de cada punto. Ver Tabla 3 y 
Anexo 2. 
- La duración del monitoreo, se consideró un tiempo de 6 minutos, aplicados 
para la medición del ruido, teniendo en cuenta la fuente de ruido de 
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generación por actividades productivas (intervalo de tiempo de 5 a 10 
minutos). 
- En el tiempo de desplazamiento se consideró 1 minuto para desplazarse e 
instalar el sonómetro de un punto de monitoreo a otro. Además, el tiempo 
de desplazamiento de mercado a mercado fue de 5 minutos exactamente. 
- La identificación de los Niveles de Presión Sonora, se tomaron en cuenta 
los Niveles de Presión Sonora máximo (Lmax), Niveles de Presión Sonora 
mínimo (Lmin) y el Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente con 
ponderación A (LAeqT). 
- La medición del Nivel de Presión Sonora, se realizó en función F (o rápida, 
en ingles denominado “Fast”) mediciones de sonidos rápidos. 
b. Instalación del sonómetro 
- Se instaló el sonómetro en el trípode de sujeción a 1,5 m sobre el piso. 
Alejándose el operador lo máximo posible del equipo, considerando las 
características del equipo, para evitar apantallarlo. 
- Alejar el sonómetro de superficies reflectantes (paredes, suelos, carpas y 
objetos), para evitar apantallarlo y evitar variaciones a la hora de obtener 
los datos del monitoreo. 
- Antes y después de cada medición, se realizó la calibración in situ. El 
instituto Nacional de Calidad (INACAL) es el encargado de dar a conocer 
la calibración de audiómetros de tonos puros, para este caso, el sonómetro 
clase 1. Ver anexo Nº 12. 
- Antes de iniciar la medición, se verifico que el sonómetro esté en 
ponderación A y función o modo “Fast”. Dichas funciones fueron 
indispensables a la hora que se tomó los datos, ya que están en función al 
oído y al tipo de ruido identificado. 
- Se dirigió el micrófono hacia la fuente emisora y se registró las mediciones 
en la libreta de campo, al término se procedió a realizar las mediciones en 
el siguiente punto de monitoreo de cada mercado.  
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- No se realizó las mediciones en condiciones meteorológicas extremas 
(lluvia, tormentas, vientos fuertes, etc.). Debido a que se pudo afectar la 
medición y al equipo de medición.  
c. Procesamiento de datos 
- En el monitoreo realizado se obtuvo los datos de presión sonora (Lmax, 
Lmin y LAeqT) los cuales fueron registrados en una ficha de campo, estos 
datos fueron transcriptos en plantillas Excel de manera ordenada y 
clasificada, por número de muestra, nombre del mercado, fecha, día, 
tiempos de monitoreo, hora y presión sonora. 
Según metodologías, técnicas y procedimientos del Protocolo Nacional de 
Monitoreo de Ruido Ambiental; El Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente ponderado A del intervalo de tiempo T (LAeqT), es posible 
determinarlo directamente con aquellos sonómetros clase 1 ó 2 que sean 
del tipo integradores. Si no lo fueran, se aplicará la siguiente ecuación:  
𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇=10𝑙𝑜𝑔 [
1
𝑛
∑100.1𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1
] 
Donde:  
L= Nivel de Presión Sonora ponderado A instantáneo o en un tiempo T de 
la muestra i, medido en función “Fast”.  
n= Cantidad de mediciones en la muestra i. 
- Finalmente se calcularon las medias de los datos respecto a los LAeqT por 
las cuatro semanas, las medias obtenidas fueron calculadas según el punto 
de monitoreo y tiempo de monitoreo (T0, T1, T2) en su respectivo 
mercado. Asimismo, se consideró una media general de LAeqT por 
mercado, para ser analizado con los ECA-Ruido y criterios de OMS, 
cumpliendo con el propósito del estudio. 
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        Figura 2.  Monitoreo de los Niveles de Presión Sonora. 
 
3.3.3. Mapa de ruido 
- Se estableció las medias de los datos de presión sonora obtenidos en el 
procesamiento de datos (previamente explicados) en una plantilla del 
Software Excel. 
- Luego se convirtió esta plantilla Excel en un archivo con formato editable 
(shape) usando el software de información geográfica Arcgis, asimismo, 
trabajando conjuntamente con el plano catastral de la ciudad de Jaén. 
- Teniendo los puntos geográficos, datos del monitoreo de ruido y el plano 
catastral se procedió a aplicar la herramienta de extensión “Geostatistical 
Analyst Tool”, permitiendo la reclasificaron con los rangos de presión sonora 
en dB (A) de acuerdo con la normativa (nacional e internacional) creando 
finalmente el mapa cartográfico de ruido ambiental existencial por los tres 
tiempos de monitoreo. 
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IV. RESULTADOS 
Los resultados obtenidos de la medición del Nivel de Presión Sonora generado en los 
mercados 28 de Julio, Roberto Segura y Central Santa Beatriz de la ciudad de Jaén, se 
obtuvieron 1008 datos, los cuales fueron medidos de lunes a domingos en tres tiempos: 
tiempo cero (7:00 h – 9:00 h), tiempo uno (12:00 h-14:00 h), tiempo dos (16:00 h-18:00 
h), en horario diurno para doce puntos con una duración de seis minutos durante cuatro 
semanas, en los tres mercados. Se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4.  Número total de datos obtenidos en los tres mercados en tres tiempos. 
 
 
 
En la presente tabla se muestra el total de mediciones realizadas en los tres 
mercados de comercio, de lunes a domingo con respecto a la ciudad de Jaén, 
durante un periodo de cuatro semanas. 
 
 
 
 
 
 
Mercados 
Tiempo de monitoreo 
N° total 
de datos 
T0 T1 T2 
(7:00-9:00)h (12:00 -4:00)h (16:00-18:00)h 
28 de Julio 112 112 112 336 
Roberto Segura 112 112 112 336 
Central Santa 
Beatriz 
112 112 112 336 
Total 336 336 336 1008 
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4.1. Identificación de los puntos de monitoreo y evaluación de los Niveles de Presión 
Sonora generados en tres mercados de la ciudad de Jaén con los valores de los 
Estándares de Calidad Ambiental para ruido y criterios de la OMS. 
4.1.1. Identificación y evaluación de los Niveles de Presión Sonora mediante la 
obtención de las Medias de Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con ponderación A (LAeqT) obtenidas en cuatro puntos de medición del 
mercado “28 de Julio” en tres tiempos. 
Los resultados que se muestran en la Tabla 5, se observan las medias de LAeqT 
encontradas para los cuatro puntos de medición del mercado “28 de Julio” en el 
período comprendido del 02 de diciembre del 2019 al 29 de diciembre del 2019 
con una duración de 04 semanas, obtenidos con el equipo sonómetro clase 1. 
Para mayor ilustración ver la tabla 5 y Anexo 4. 
Tabla 5.  Medias de LAeqT para los cuatro puntos de monitoreo del mercado 
“28 de Julio”. 
Mercado “28 de Julio” 
Puntos de 
monitoreo T0 
Media 
LAeqT T1 
Media 
LAeqT T2 
Media 
LAeqT 
P1 07:00-07:06 75.85 12:00-12:06 71.55 16:00-16:06 71.09 
P2 07:07-07:13 82.39 12:07-12:13 75.96 16:07-16:13 79.88 
P3 07:14-07:20 75.33 12:14-12:20 74.38 16:14-16:20 73.04 
P4 07:21-07:27 76.84 12:21-12:27 74.46 16:21-16:27 76.92 
Promedio 
LAeqT 75.64 
ECA 70 
 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un tiempo 
“T”. / Mercado “28 de Julio”. /Horario Diurno: 07:01 a 22:00. / T0: Tiempo cero 
(07:00-07:27) h, T1: Tiempo uno (12:00-12:27) h, T2: Tiempo dos (16:00-
16:27) h. /Tiempo de desplazamiento: 1 minuto. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
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a. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “28 de Julio” en el tiempo cero. 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T0: tiempo cero (07:00 - 07:27) h. /P1: punto uno; P2: punto 
dos; P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 3.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo cero 
del mercado “28 de Julio”. 
En la presente figura se muestran los valores de Nivel de Presión Sonora 
Continuo Equivalente en ponderación A (LAeqT) correspondiente al tiempo 
cero (T0) (07:00 h a 07:27 h), situado en el mercado “28 de Julio”. Se obtuvo 
una media máxima de 82.39 dB(A), obtenido en el punto dos (P2), ubicado 
entre la Ca. Iquitos, Ca. Ejercito con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 
17S, norte: 9369027 y este: 0742390, esta magnitud de ruido fue producido 
por los comerciantes de alimentos (granos secos, frutas y tubérculos), 
aglomeración peatonal y congestión vehicular, asimismo uso excesivo del 
claxon. Este punto presento mayor contacto vehicular. 
La media mínima encontrada tuvo un valor de 75.33 dB(A), situado en el 
punto tres (P3) del mercado “28 de Julio”, ubicados en la Ca. Iquitos y Ca. 
Teniente Pinglo con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 
9369031 y este: 0742483, el cual fue provocado por los comerciantes de venta 
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de ropa, calzado y puestos de peluquería, asimismo, existe una entrada 
cercano a este punto, donde ingresan vehículos con carga de carnes (aves, 
vacunos, porcinos, pescados y mariscos) para abastecer los puestos de carne 
del  mercado. 
b. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “28 de Julio” en el tiempo uno.  
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T1: tiempo uno (12:00 -12:27) h. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 4.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo uno 
del mercado “28 de Julio”. 
En la presente figura se muestran los valores de Nivel de Presión Sonora 
Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) correspondiente al tiempo 
uno (12:00 h a 12:27 h), situado en el mercado “28 de Julio”. Se obtuvo una 
media máxima de 75.96 dB(A), encontrado en el punto dos (P2), ubicado 
entre las calles Iquitos y Ejercito con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 
17S, norte: 9369027 y este: 0742390. Este nivel de ruido fue producido por 
la congestión del tráfico vehicular, puestos de venta informales que están 
ubicados en las calles los cuales no respetan el sentido de la calle y hacen uso 
excesivo del claxon. Asimismo, incumplen con la prohibición de zonas 
restringidas tanto comerciantes y choferes vehicular; los comerciantes 
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ambulantes de tubérculos en este punto generan bullicio cuando promocionan 
sus productos. 
La media mínima encontrada tuvo un valor de 71.55 dB(A), situado en el 
punto uno (P1) del mercado “28 de Julio”, ubicados entre la Ca. Antonio 
Raimondi y Ca. Ejercito con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 
9368921 y este: 0742388. Este nivel de ruido fue  producido por vendedores 
de zapatillas, víveres y ropa en general, además cerca de este punto hay 
tiendas de regalos y vehículos motorizados estacionados que constantemente 
están haciendo ruido y tocando excesivamente claxon, ofreciendo sus 
productos y  transporte a  los que caminan por este punto. 
c. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “28 de Julio” en el tiempo dos.  
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T2: tiempo dos (16:00 -16:27) h. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 5.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo dos 
del mercado “28 de Julio”. 
En la presente figura se muestran los valores Nivel de Presión Sonora 
Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) correspondiente al tiempo 
dos (T2) (16:00 h a 16:27 h), situado en el mercado “28 de Julio”. Se obtuvo 
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una media máxima de 79.88 dB(A), situado en el punto dos (P2), ubicado 
entre las calles Iquitos y Ejercito con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 
17S, norte: 9369027 y este: 0742390, esta magnitud de ruido fue causado por 
la aglomeración y mayor contacto del flujo vehicular; además los 
comerciantes ambulantes suelen promocionar sus productos generando ruido. 
La media mínima encontrada tuvo un valor de 71.09 dB(A), situado en el 
punto uno (P1) del mercado “28 de Julio”, ubicado entre la Ca. Antonio 
Raimondi y Ca. Ejercito con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 
9368921 y este: 0742388. Este nivel de ruido fue causado por comerciantes 
ambulantes y vehículos motorizados, ya que en este punto existe 
comerciantes de zapatillas y de víveres que en horas de la tarde se 
incrementan las ventas de dichos productos, de igual manera los moto taxistas 
tienden a estacionarse cerca de este punto para poder ofrecer transporte 
además de provocar gran congestión vehicular. 
d. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “28 de Julio” en tres tiempos y 
evaluación con los ECA-ruido y criterios de la OMS. 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. / Horario Diurno: 07:01 a 22:00. / T0: Tiempo cero (07:00 - 
07:27) h, T1: Tiempo uno (12:00-12:27) h, T2: Tiempo dos (16:00-16:27) h. 
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/Tiempo de desplazamiento: 1 minuto. /P1: punto uno; P2: punto dos; P3: 
punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 6.  Medias de Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en tres 
intervalos de tiempo en el mercado “28 de Julio”. 
En la presente figura se muestran los valores de Niveles de Presión Sonora 
Continuo Equivalente (LAeqT) correspondiente al periodo de 07:00 h a 16:27 
h situado en el mercado “28 de Julio”, se puede determinar que los valores de 
LAeqT en los tres tiempos superan el valor de 70 dB(A) de los Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido, asimismo superan el valor de 55 dB(A) 
impuesto por la Organización Mundial de la Salud. Además, se puede 
observar que se obtuvo una media máxima de LAeqT con un valor de 82.39 
dB(A), ubicado en el punto dos (P2) en el tiempo cero (T0), de igual manera 
se encontró una media mínima de LAeqT con un valor de 71.09 dB(A), 
ubicado en el punto uno (P1) en el tiempo dos (T2). 
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4.1.2. Identificación y evaluación de los Niveles de Presión Sonora mediante la 
obtención de las Medias de Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con ponderación A (LAeqT) obtenidas en cuatro puntos de medición del 
mercado “Roberto Segura” en tres tiempos. 
Los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 6, se observan las medias 
de LAeqT encontradas para los cuatro puntos de medición del mercado “Roberto 
Segura” en el período comprendido del 02 de diciembre del 2019 al 29 de 
diciembre del 2019 con una duración de 04 semanas, obtenidos con el equipo 
sonómetro clase 1. Para mayor ilustración ver la tabla 6 y Anexo 4. 
Tabla 6.  Medias de LAeqT para los cuatro puntos de monitoreo del mercado 
“Roberto Segura”. 
 
 
Leyenda. Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un tiempo “T”. 
/Mercado “Roberto Segura”. / Horario Diurno: 07:01 a 22:00. / T0: Tiempo cero 
(07:33-08:00) h, T1: Tiempo uno (12:33-13.00) h, T2: Tiempo dos (16:33-
17:00) h. /Tiempo de desplazamiento: 1 minuto. / P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Mercado “Roberto Segura” 
Puntos de 
monitoreo T0 
Media 
LAeqT T1 
Media 
LAeqT T2 
Media 
LAeqT 
P1 07:33-07:39 81.48 12:33-12:39 71.59 16:33-16:39 76.17 
P2 07:40-07:46 74.93 12:40-12:46 66.91 16:40-16:46 72.07 
P3 07:47-07:53 72.06 12:47-12:53 64.85 16:47-16:53 72.28 
P4 07:53-08:00 71.39 12:54-13:00 65.06 16:54-17:00 67.74 
Promedio 
LAeqT 71.38 
ECA 70 
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a. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “Roberto Segura” en el tiempo cero. 
 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T0: tiempo cero (07:33 - 08:00) h. /P1: punto uno; P2: punto 
dos; P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 7.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo cero 
del mercado “Roberto Segura”. 
En la presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
tiempo cero (T0) (07:33 h a 08:00 h), situado en el mercado “Roberto 
Segura”, se obtuvo la media máxima de 81.48 dB(A) situado en el punto uno 
(P1), ubicado entre las calles Orellana y Luna Pizarro, con coordenadas UTM, 
WGS 1984 Zona 17S, norte: 9368213 y este: 0742439. El ruido provocado 
por la congestión vehicular y por el estacionamiento de camiones pesados 
transportadores de alimentos por mayor, los cuales cortan la anchura de las 
calles y dificultan el tránsito, además la presencia de vendedores de carnes 
marinas (pescados y mariscos) y de fruta los cuales provocan bullicio a la 
hora de promocionar sus productos.  
La media mínima encontrada tuvo un valor de 71.39 dB(A), situado en el 
punto cuatro (P4) del mercado “Roberto Segura”, ubicado en la intersección 
de la Ca. Sánchez Carrión y Ca. Orellana con coordenadas UTM, WGS 1984 
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Zona 17S, norte: 9368132 y este: 0742464, el cual el ruido fue producido por 
los vendedores de fruta y verduras, tubérculos (papa, camote, etc.), además 
de existir una gran aglomeración de clientes y vendedores ambulantes. 
También presencia de vehículos pesados que causan dificultan del tráfico 
vehicular. 
b. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “Roberto Segura” en el tiempo uno. 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T1: tiempo uno (12:33 - 13:00) h. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 8.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo uno 
del mercado “Roberto Segura”. 
En la presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
tiempo uno (T1) (12:33 h a 13:00 h), situado en el mercado “Roberto Segura”. 
Se obtuvo una media máxima de 71.59 dB(A), encontrado en el punto uno 
(P1), ubicado entre las calles Orellana y Luna Pizarro, con coordenadas UTM, 
WGS 1984 Zona 17S, norte: 9368213 y este: 0742439. El ruido fue 
provocado por la congestión vehicular donde el estacionamiento de camiones 
pesados es frecuente dificultando el tránsito, además la aglomeración de 
personas compradores de alimentos pre-cocidos (frejoles, menestras, soya, 
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mote) para sus almuerzos y también los bodegueros llevan productos por 
mayor para sus tiendas, de igual manera son causales los vendedores de 
especies marinas (pescados y mariscos) y de fruta los cuales provocan bullicio 
a la hora de promocionar sus productos.  
La media mínima encontrada tuvo un valor de 64.85 dB(A), situado en el 
punto tres (P3) del mercado “Roberto Segura”, ubicados en la intersección de 
la Ca. San Luis y Ca. Sánchez Carrión con coordenadas UTM, WGS 1984 
Zona 17S, norte: 9368166 y este: 0742540. Se presenció que la causa de este 
nivel bajo de ruido es debido que en este horario los peatones, moto taxistas 
y comerciantes se retiran a sus casas para almorzar, de igual manera algunos 
comerciantes y personas almuerzan en sus propios puestos de negocio o se 
ubican en los puestos de comida del mercado. 
c. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “Roberto Segura” en el tiempo dos. 
 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T2: tiempo dos (16:33 - 17:00) h. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 9.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo dos 
del mercado “Roberto Segura”. 
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En la presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
tiempo dos (T2) (16:33 h a 17:00 h), situado en el mercado “Roberto Segura”, 
se obtuvo una media máxima con un valor de 76.17 dB(A) situado en el punto 
uno (P1) y ubicado entre las calles Orellana y  Luna Pizarro con coordenadas 
UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 9368213 y este: 0742439. Este nivel de 
ruido fue provocado por los vendedores de pescados y el paso de vehículos 
motorizados. Los cuales en su mayoría son informales y hacen ruido al 
promocionar sus productos. Además, en este punto existe una gran cantidad 
de vehículos que congestionan, ya que a esta hora es cuando los clientes más 
transporte usan, puesto que algunos de ellos llegan y otros se van del mercado 
comprando sus productos. Por otro lado, están los agentes de tránsito que 
hacen uso excesivo del silbato, sumando al aumento de la presión sonora.   
La media mínima encontrada tuvo un valor de 67.74 dB(A), situado en el 
punto cuatro  (P4) del mercado “Roberto Segura”, ubicados en la intersección 
de la Ca. Sánchez Carrión y Ca. Orellana con coordenadas UTM, WGS 1984 
Zona 17S, norte: 9368132 y este: 0742464. Este nivel bajo de ruido fue 
provocado por los comerciantes de frutas, verduras, tubérculos, golosinas los 
cuales se presencian en poca cantidad estos se debe a la existencia de poca 
movilidad de vehículos y peatones por este punto. Además, en este horario la 
clientela y ventas son bajas, puesto que los pocos clientes compran calzado u 
otros productos que en este mercado existen en poca cantidad. 
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d. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado 
en los cuatro puntos del mercado “Roberto Segura” en tres tiempos y 
evaluación con los  ECA-ruido y los criterios de la OMS. 
 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. / Horario Diurno: 07:01 a 22:00. / T0: Tiempo cero (07:33 - 
08:00) h, T1: Tiempo uno (12:33 – 13:00) h, T2: Tiempo dos (16:33-17:00) 
h. /Tiempo de desplazamiento: 1 minuto. /P1: punto uno; P2: punto dos; P3: 
punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 10.  Medias de Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en 
tres intervalos de tiempo en el mercado “Roberto Segura”. 
En presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
periodo de 07:33 h a 17:00 h situado en el mercado “Roberto Segura”, se 
puede determinar que los valores del tiempo cero (T0)  81.48 dB (A) en el 
punto uno (P1) superan los 70 dB(A) de los Estándares de Calidad Ambiental 
para ruido y también sobrepasa los 55 dB(A) establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud como molestia seria. Además, en el tiempo uno (T1) se 
muestra una media mínima con un valor de presión sonora de 64.85 dB (A) 
ubicado en el punto tres (P3) y en el tiempo uno (T1). 
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4.1.3. Identificación y evaluación de los Niveles de Presión Sonora mediante la 
obtención de las Medias de Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con ponderación A (LAeqT) obtenidas en cuatro puntos de medición del 
mercado “Central Santa Beatriz” en tres tiempos. 
Los resultados obtenidos que se muestran en la tabla 7, se observan las medias 
de (LAeqT) encontradas para los cuatro puntos de medición del mercado 
“Central Santa Beatriz” en el período comprendido del 02 de diciembre del 2019 
al 29 de diciembre del 2019 con una duración de 4 semanas, obtenidos con el 
equipo sonómetro clase 1. El cual se detalla en la tabla 7 y Anexo 4. 
Tabla 7.  Medias de LAeqT para los cuatro puntos de monitoreo del mercado 
“Central Santa Beatriz”. 
Mercado “Central Santa Beatriz” 
Puntos de 
monitoreo T0 
Media 
LAeqT T1 
Media 
LAeqT T2 
Media 
LAeqT 
P1 08:05-08:11 76.72 13:05-13:11 72.55 17:05-17:11 61.98 
P2 08:12-08:18 78.95 13:12-13:18 76.67 17:12-17:18 67.02 
P3 08:19-08:25 72.78 13:19-13:25 74.04 17:19-17:25 67.09 
P4 08:26-08:32 73.37 13:26-13:32 72.4 17:26-17:32 67.33 
Promedio 
LAeqT 71.74 
ECA 70 
Leyenda. Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un tiempo “T”. 
/Mercado “Central Santa Beatriz”. / Horario Diurno: 07:01 a 22:00. / T0: Tiempo 
cero (08:05-08:32) h, T1: Tiempo uno (13:05-13:32) h, T2: Tiempo dos (17:05-
17:32) h. /Tiempo de desplazamiento: 1 minuto. / P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
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a. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado en los cuatro 
puntos del mercado “Central Santa Beatriz” en el tiempo cero. 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T0: tiempo cero (08:05 - 08:32) h. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 11.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo cero 
del mercado “Central Santa Beatriz”. 
En la presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
tiempo cero (T0) (08:05 h a 08:32 h), situado en el mercado “Central Santa 
Beatriz” y se obtuvo una media máxima con un valor de 78.95 dB(A), situado 
en el punto dos (P2) ubicado entre las calles Cajamarca y San Martin con 
coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 9368549 y este: 0742913. Este 
nivel de ruido encontrado fue producido por el tráfico vehicular, 
específicamente a la hora de tocar claxon es donde generaban más ruido; 
asimismo causan ruido loa transeúntes, los comerciantes ambulantes de comida 
que ofrecen alimentos (mote, soya, tamales, fruta y otros) dificultando el paso 
de peatones por las veredas y además los vehículos motorizados cuando 
ofrecen sus servicios de transporte generan ruido en este punto del mercado. 
La media mínima encontrada tuvo un valor de 72.78 dB(A), situado en el punto 
tres (P3) del mercado “Central Santa Beatriz”, ubicados entre las Calles Diego 
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Palomino y Cajamarca con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 
9368485 y este: 0742962. En este punto el nivel de ruido fue producido por los 
vehículos motorizados (aceleración, desaceleración), también cerca de este 
punto genera ruido las tiendas de plantas medicinales y florerías, además la 
aglomeración de personas que transitan por este punto del mercado. 
b. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado en los cuatro 
puntos del mercado “Central Santa Beatriz” en el tiempo uno. 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T1: tiempo uno (13:05-13:32) h. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 12.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo uno 
del mercado “Central Santa Beatriz”. 
En la presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
tiempo uno (T1) (13:05 h a 13:32 h), situado en el mercado “Central Santa 
Beatriz”. Se obtuvo una media máxima con un valor de 76.67 dB(A) en el 
punto dos (P2), ubicado entre las calles Cajamarca y San Martín, con 
coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 9368549 y este: 0742913. 
Este nivel de ruido fue producido por el flujo vehicular y los ambulantes 
comerciales, los cuales generan bullicio a la hora de ofrecer sus servicios y 
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productos. En este punto se encuentran específicamente ubicado una 
asociación de vehículos motorizados que ofrecen transporte a las personas, 
clientes y comerciantes; además de existir un pequeño puesto ambulante de 
comida que ofrece alimentos preparados (papa rellena, dulces, etc.), asimismo 
produce aglomeración de personas que se encuentra cerca a este punto del 
mercado. 
La media mínima encontrada tuvo un valor de 72.4 dB(A), situado en el punto 
cuatro (P4) del mercado “Central Santa Beatriz”, ubicado en la Ca. Diego 
Palomino con coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: N: 9368477 y 
este: 0742936. El ruido fue generado por el flujo vehicular, la transitabilidad 
de los peatones, los comerciantes de tubérculos y comerciantes ambulantes. 
c. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado en los cuatro 
puntos del mercado “Central Santa Beatriz” en el tiempo dos. 
Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. /T2: tiempo dos (17:05-17:32) h. /P1: punto uno; P2: punto dos; 
P3: punto tres; P4: punto cuatro. 
Figura 13.  Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en el tiempo dos 
del mercado “Central Santa Beatriz”. 
En la presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
tiempo dos  (T2) (17:05 h a 17:32 h), situado en el mercado “Central Santa 
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Beatriz”. Se obtuvo una media máxima con un valor de 67.33 dB(A) situado 
en el punto cuatro (P4) ubicado entre la Ca. Diego Palomino, con coordenadas 
UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 9368477 y este: 0742936, este nivel de 
ruido fue producido por comerciantes del mercado, siendo un horario donde 
la mayoría de peatones, vehículos motorizados se retiran a sus viviendas y 
por lo tanto bajas ventas y disminución flujo vehicular. 
La media mínima encontrada tuvo un valor de 61.98 dB(A), situado en el 
punto uno (P1) del mercado “Central Santa Beatriz”, ubicados en las 
coordenadas UTM, WGS 1984 Zona 17S, norte: 9368546 y este: 0742909, 
este nivel bajo de ruido fue causado por los peatones, vehículos motorizados, 
comerciantes y además por las bajas de ventas por ser un horario donde las 
personas se retiran a sus viviendas por cual genera bajos Niveles de Presión 
Sonora. 
d. Representación gráfica del Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 
con ponderación A (LAeqT) máximo y mínimo encontrado en los cuatro 
puntos del mercado “Central Santa Beatriz” en tres tiempos  y evaluación 
con los  ECA-ruido y los criterios de la OMS. 
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Leyenda. LAeqT: Nivel de ruido equivalente con ponderación “A” en un 
tiempo “T”. / Horario Diurno: 07:01 a 22:00. / T0: Tiempo cero (08:05 - 08:32) 
h, T1: Tiempo uno (13:05-13:32) h, T2: Tiempo dos (17:05-17:32) h. /Tiempo 
de desplazamiento: 1 minuto. /P1: punto uno; P2: punto dos; P3: punto tres; 
P4: punto cuatro. 
Figura 14.  Medias de Niveles de Presión Sonora (LAeqT) encontrados en tres 
intervalos de tiempo en el mercado “Central Santa Beatriz”.  
En la presente figura se muestran los valores (LAeqT) correspondiente al 
periodo de 08:05 h a 17:32 h, situado en el mercado “Central Santa Beatriz”. 
Se puede determinar que los valores del tiempo cero (T0)  y del tiempo uno 
(T1) supera los 70 dB(A) de los Estándares de Calidad ambiental para ruido y 
también sobrepasa los 55 dB(A) establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud como molestia seria. Además, se puede observar una media mínima 
de 61.98 dB(A) encontrado en el punto uno (P1) durante el tiempo dos (T2). 
Asimismo, se obtuvo una media máxima de 78.95 dB(A) encontrado punto dos 
(P2) durante el tiempo cero (T0). 
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4.2. Evaluación de los Niveles de Presión Sonora generados en tres mercados de la 
ciudad de Jaén con los valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental 
de ruido y criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
Tabla 8.  Comparación del Nivel de Presión Sonora del mercado 28 de Julio con los 
ECA-ruido y criterios de la OMS. 
 
En la presente tabla 8 se muestra los valores obtenidos mediante el monitoreo de ruido 
en el mercado “28 de Julio” de la ciudad de Jaén, se evidencia que la presión sonora  
75.64 dB (A), este valor es el promedio que resulto de la medición durante las cuatro 
semanas, este valor sobrepasa los Estándares de Calidad Ambiental de 70 dB(A) para 
zona comercial con una diferencia de 5 dB (A), además de encontrarse por sobre el valor 
de 55 dB que considera la Organización Mundial de la Salud como una molestia seria. 
 
 
 
 
 
MERCADO “28 DE JULIO” 
Horario 
MEDIA 
(LAeqT) 
MEDIA LAeqT POR 
MERCADO 
ECA-ruido 
Criterios según la 
OMS 
07:00-07:06 75.85 
75.64 dB 70 dB 55dB 
07:07-07:13 82.39 
07:14-07:20 75.33 
07:21-07:27 76.84 
12:00-12:06 71.55 
12:07-12:13 75.96 
12:14-12:20 74.38 
12:21-12:27 74.46 
16:00-16:06 71.09 
16:07-16:13 79.88 
16:14-16:20 73.04 
16:21-16:27 76.92 
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Tabla 9.  Comparación del Nivel de Presión Sonora del mercado Roberto Segura con 
los ECA-ruido y criterios de la OMS. 
 
En la presente tabla 9 se muestra los valores obtenidos mediante el monitoreo de ruido 
en el mercado “Roberto Segura” de la ciudad de Jaén, se evidencia que la presión sonora 
71.38 dB (A), este valor es el promedio que resulto de la medición durante las cuatro 
semanas, el valor dado se encuentra por encima de los Estándares de Calidad Ambiental 
de 70 dB(A) para zona comercial con una diferencia de 1 dB (A), además de encontrarse 
por sobre el valor de 55 dB que considera la Organización Mundial de la Salud como 
una molestia seria. 
 
 
 
 
 
MERCADO “ROBERTO SEGURA” 
Horario 
MEDIA 
(LAeqT) 
MEDIA LAeqT POR 
MERCADO 
ECA-ruido 
Criterios 
según la 
OMS 
07:33-07:39 81.48 
71.38 dB 70 dB 55 dB 
07:40-07:46 74.93 
07:47-07:53 72.06 
07:54-08:00 71.39 
12:33-12:39 71.59 
12:40-12:46 66.91 
12:47-12:53 64.85 
12:54-13:00 65.06 
16:33-16:39 76.17 
16:40-16:46 72.07 
16:47-16:53 72.28 
16:54-17:00 67.74 
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Tabla 10.  Comparación del Nivel de Presión Sonora del mercado Central Santa Beatriz  
con los ECA-ruido y criterios de la OMS. 
 
En la presente tabla 10 se muestra los valores obtenidos mediante el monitoreo de ruido 
en el mercado “Central Santa Beatriz” de la ciudad de Jaén, se evidencia que la presión 
sonora 71.74 dB (A), este valor es el promedio que resulto de la medición durante las 
cuatro semanas, el valor dado se encuentra por encima de los Estándares de Calidad 
Ambiental de 70 dB(A) para zona comercial con una diferencia de 1 dB (A), además de 
encontrarse por sobre el valor de 55 dB que considera la Organización Mundial de la 
Salud como una molestia seria. 
4.3. Elaboración del mapa de ruido. 
Para la elaboración del mapa de ruido se utilizó los datos de los Niveles de Presión 
Sonora Continuo Equivalente (LAeqT) que se obtuvieron en el monitoreo realizado en 
tres del mercado “28 de Julio”, “Roberto Segura” y “Central Santa Beatriz”.  
 
MERCADO “CENTRAL SANTA BEATRIZ” 
Horario MEDIA (LAeqT) 
MEDIA LAeqT 
POR MERCADO 
ECA-ruido 
Criterios 
según la 
OMS 
08:05-08:11 76.72 
71.74 dB 70 dB 55 dB 
08:12-08:18 78.95 
08:19-08:25 72.78 
08:26-08:32 73.37 
13:05-13:11 72.55 
13:12-13:18 76.67 
13:19-13:25 74.04 
13:26-13:32 72.4 
17:05-17:11 61.98 
17:12-17:18 67.02 
17:19-17:25 67.09 
17:26-17:32 67.33 
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4.3.1. Mapa de ruido en el tiempo cero (T0). 
Mapa 4.  Mapa de ruido de los tres mercados en el tiempo cero (T0). 
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4.3.2. Mapa de ruido en el tiempo uno (T1). 
Mapa 5.  Mapa de ruido de los tres mercados en el tiempo uno (T1). 
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4.3.3. Mapa de ruido en el tiempo dos (T2). 
Mapa 6.  Mapa de ruido de los tres mercados en el tiempo dos (T2). 
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V. DISCUSIÓN 
Según los datos obtenidos de los tres mercados de la ciudad Jaén, los valores promedio del Nivel 
de Presión Sonora en el mercado 28 de Julio 75.64 dB(A), mercado Roberto Segura 71.38 dB 
(A), mercado Central Santa Beatriz 71.74 dB (A). Los valores obtenidos guardan relación con 
los estudios realizados según López Zambrano & Vásquez Gómez (2019), en su investigación 
denominada “Determinación de los niveles de ruido en los principales mercados de la ciudad de 
Cajamarca y sus efectos en la salud humana”, donde se obtuvo durante tres monitoreos los valores 
promedio en el Mercado Modelo y San Antonio (71.5 dB), Mercado Central (71.6 dB), Mercado 
San Sebastián (70.2 dB) y Mercado San Martín (71.5 dB), los cuales se puede notar que dichos 
datos están por encima de las normas internaciones y nacional, pero con una diferencia pequeña 
de decibeles (dB). 
Según Serna Mallqui (2019), en su investigación “Contaminación sonora en el área del mercado 
modelo de la ciudad de Huánuco, Región Huánuco - 2018”. Donde se determinó el ruido máximo, 
ruido mínimo y ruido equivalente continuo, tuvo como resultado que en la Estación de monitoreo 
01 (ES - 01) el Nivel de Presión Sonora mínimo es de 69.68 dB(A) y máximo de 75.35 dB(A), 
en la Estación de monitoreo 02 (ES-02) Nivel de Presión Sonora mínimo es de 69.35 dB(A) y 
máximo de 74.12 dB(A), y en la Estación de monitoreo 03 (ES - 03) el Nivel de Presión Sonora 
mínimo es de  67.24 dB(A) y máximo de 77.04 dB(A). Guardando relación con la presente 
investigación, ya que se realizó el monitoreo  determinando los datos de Nivel de Presión Sonora 
máximo, mínimo, Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente por cada día, obteniendo 
resultado por cada punto en cada mercado, el cual da como resultado que las investigaciones en 
mercados sobrepasa los Estándares de Calidad Ambiental y los criterios de la OMS, debido a la 
intensidad de ruido que se genera. 
Según Cruzado Ancajima & Soto Medina (2016), en la tesis denominada “Evaluación de la 
contaminación sonora vehicular basado en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM Reglamento 
de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido realizado en la provincia de Jaén, departamento 
de Cajamarca, 2016”. Se obtuvo en el punto 1 (Av. Mesones Muro y Ca. Oriente) 78 dB, Punto 
2 (Av. M. Muro y Ca. Marañón) 78 dB, Punto 3 (Ca. Francisco Orellana y Ca. Luna Pizarro) 75 
dB, Punto 4 (Ca. Ayacucho y Ca. Túpac Amaru) 79 dB, Punto 5 (Av. M. Muro y Ca. Libertad) 
77 dB, Punto 6 (Av. Pakamuros y Ca. Dos de mayo) 80 dB, Punto 7 (Ca. P Miguel y Ca. Simón 
Bolívar) 79 dB, Punto 8 (Ca. Villanueva Pinillos y Ca. Simón Bolívar) 77 dB, Punto 9 (Ca. 
Mariscal Castilla y Ca. Huamantanga) 77 dB, Punto 10 (Ca. Villanueva Pinillos y Ca. Mariscal 
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Castilla) 78 dB, Punto 11 (Ca. Mariscal Castilla y Ca. Iquitos) 74 dB, Punto 12 (Av. Pakamuros 
y Ca. Raymondi) 76 dB, Punto 13 (Ca. San Carlos y Ca. Junín) 73 dB. A diferencia con la 
presente tesis en los puntos evaluados se encontraron valores elevados, así como valores de baja 
intensidad de Niveles de Presión Sonora, ya que se visualizaron dos Calles (Ca. Francisco y Ca. 
Luna Pizarro) las cuales en las dos investigación se obtuvieron datos de estas. Por lo expuesto 
existen diferencias destacables en los resultados de ambas investigaciones. 
Los datos que se obtuvieron del monitoreo que se realizó en los mercados, fueron extraídos 
directamente del Sonómetro utilizado clase 1 este es un sonómetro del tipo integrador, por lo 
tanto nos brinda los datos de los Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente con 
ponderación A ( LAeqT) de manera directa, por ese mismo motivo ya no se utiliza la ecuación 
para poder calcular el LAeqT, sin embargo se puede utilizar esta fórmula para sonómetros que 
no son del tipo integradores, según el Protocolo Nacional de Monitoreo de ruido con Resolución 
Ministerial Nº 227-2013-MINAM; para la medición de ruido no se pudo obtener más sonómetros 
debido a recursos escasos de los tesistas, y también por que en la ciudad de Jaén, la única entidad 
que tiene un sonómetro calibrado por el INACAL es la Municipalidad Provincial de Jaén. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se concluye según a los Estándares de Calidad Ambiental y los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud lo siguiente: 
 Los puntos identificados con mayor Nivel de Presión Sonora, son: Punto dos (P2) ubicado 
en la intersección de la Ca. Iquitos y Ejercito en el mercado “28 de Julio” este punto tiene 
valores altos en los tres tiempos: 82.39 dB (A) en el T0, 75.96 dB (A) en el T1, 79.88 dB 
(A) en el T2; Punto uno (P1) intersección de la Ca. Orellana y Ca. Luna Pizarro en el mercado 
“Roberto Segura” el cual también presenta valores altos en los tres tiempos: 81.48 dB (A)  
en el T0, 71.59 dB (A) en el T1, 76.17 dB (A) en el T2; Punto dos (P2) ubicado en la 
intersección de las Ca. Cajamarca y San Martín en el mercado “Central Santa Beatriz” este 
punto tiene valores altos en dos tiempos: 78.95 dB (A) en el T0, 76.67 dB (A) en el T1, se 
tomaron como valores altos porque están por encima de los valores establecidos por el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido (ECA- Ruido) y los 
criterios de la OMS. 
 
 En los mercados “28 de Julio” con un Nivel de Presión Sonora de 75.64 dB(A), “Roberto 
Segura” con 71.38 dB (A) y “Central Santa Beatriz” con 71.74 dB (A) se concluye que son 
áreas que presentan un Nivel alto Presión Sonora, la cual según con parámetros evaluados 
se definiría que existe contaminación sonora, puesto que está incumpliendo con el Nivel de 
Presión Sonora de 70 dB (A), establecidos por el Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para ruido (ECA-Ruido) y sobrepasan los 55 dB(A) establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como molesta seria, sin embargo en los mercados 
Roberto Segura y Central Santa Beatriz, solo existe una diferencia de 1 dB (A), entonces el 
ruido que se origina en estos mercados es adaptable para el oído humano. 
 
 Con la elaboración de los mapas de ruido se podrá verificar que los tres mercados “Roberto 
Segura”, “28 de Julio” y “Central Santa Beatriz”, están expuestos a altos niveles de ruido; 
produciéndose niveles altos en gran medida entre las 07:00 horas y 09:00 horas del día. 
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A medida de estas conclusiones se hace las siguientes recomendaciones: 
  La Municipalidad Provincial de Jaén debería realizar la supervisión de los mercados 
controlando el comercio y transporte informal para mitigar el incremento de ruido debido a 
la aglomeración de comerciantes y transportistas. 
 La Organización de Entidades de Fiscalización Ambiental (OEFA), debería hacer cumplir 
las normativas emanadas a la Municipalidad Provincial de Jaén, la cual es la encargada de 
fiscalizar la contaminación sonora provocada por el tráfico de la ciudad y centros 
comerciales y tiene la responsabilidad de aplicar las correspondientes medidas correctivas y 
preventivas como sanciones y multas contra la contaminación sonora presente en los 
mercados de comercio intensivo. 
 Las instituciones públicas y privadas que se realizan investigaciones se les recomienda que 
al realizar un monitoreo de ruido deban tomar en consideración el uso de un sonómetro clase 
1 para más exactitud y salir en equipos de 2 a 4 integrantes para la fácil ejecución.  
 La Escuela profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional de 
Jaén, debería invertir en equipos de medición de presión sonora, desarrollar charlas de 
concientización a los comerciantes de los mercados, ya que los daños que se producen debido 
a la exposición al ruido generalmente son irreversibles.  
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ANEXOS 
Anexo 1.  Ficha de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Número de 
muestras 
Nombre del 
mercado 
Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmáx Lmin LAeqT 
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
          6 minutos         
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Anexo 2.  Hoja de Campo de los tres mercados en el punto uno (P1). 
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Anexo 3.  Panel fotográfico en los puntos de monitoreo para la obtención de los Niveles de 
Presión Sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.  Punto uno (P1) del mercado 
“Roberto Segura”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 18.  Sonómetro clase 1 calibrado.
. Figura 15.  Punto uno (P1) del mercado “28 
de Julio”. 
Figura 17.  Punto dos (P2) del mercado                         
“Central Santa Beatriz”.  
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Anexo 4.  Medias obtenidas por puntos, tiempo y mercados. 
 
MERCADOS PUNTOS TIEMPOS HORAS 
MEDIAS DE 
LAeqT 
COORDENADAS MEDIAS LAeqT 
POR TIEMPOS 
MEDIAS LAeqT 
POR MERCADOS  NORTE ESTE 
Mercado 28 de Julio P1 TIEMPO CERO 07:00-07:06 75.85 9368921 742388 
77.6025 
75.64 
Mercado 28 de Julio P2 TIEMPO CERO 07:07-07:13 82.39 9369027 742390 
Mercado 28 de Julio P3 TIEMPO CERO 07:14-07:20 75.33 9369031 742483 
Mercado 28 de Julio P4 TIEMPO CERO 07:21-07:27 76.84 9368921 742552 
Mercado 28 de Julio P1 TIEMPO UNO 12:00-12:06 71.55 9368921 742388 
74.0875 
Mercado 28 de Julio P2 TIEMPO UNO 12:07-12:13 75.96 9369027 742390 
Mercado 28 de Julio P3 TIEMPO UNO 12:14-12:20 74.38 9369031 742483 
Mercado 28 de Julio P4 TIEMPO UNO 12:21-12:27 74.46 9368921 742552 
Mercado 28 de Julio P1 TIEMPO DOS 16:00-16:06 71.09 9368921 742388 
75.2325 
Mercado 28 de Julio P2 TIEMPO DOS 16:07-16:13 79.88 9369027 742390 
Mercado 28 de Julio P3 TIEMPO DOS 16:14-16:20 73.04 9369031 742483 
Mercado 28 de Julio P4 TIEMPO DOS 16:21-16:27 76.92 9368921 742552 
Mercado Roberto Segura P1 TIEMPO CERO 07:33-07:39 81.48 9368213 742439 
74.965 
71.38 
Mercado Roberto Segura P2 TIEMPO CERO 07:40-07:46 74.93 9368208 742531 
Mercado Roberto Segura P3 TIEMPO CERO 07:47-07:53 72.06 9368166 742540 
Mercado Roberto Segura P4 TIEMPO CERO 07:54-08:00 71.39 9368132 742464 
Mercado Roberto Segura P1 TIEMPO UNO 12:33-12:39 71.59 9368213 742439 
67.1025 
Mercado Roberto Segura P2 TIEMPO UNO 12:40-12:46 66.91 9368208 742531 
Mercado Roberto Segura P3 TIEMPO UNO 12:47-12:53 64.85 9368166 742540 
Mercado Roberto Segura P4 TIEMPO UNO 12:54-13:00 65.06 9368132 742464 
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Mercado Roberto Segura P1 TIEMPO DOS 16:33-16:39 76.17 9368213 742439 
72.065 
Mercado Roberto Segura P2 TIEMPO DOS 16:40-16:46 72.07 9368208 742531 
Mercado Roberto Segura P3 TIEMPO DOS 16:47-16:53 72.28 9368166 742540 
Mercado Roberto Segura P4 TIEMPO DOS 16:54-17:00 67.74 9368132 742464 
Mercado Central Santa 
Beatriz P1 TIEMPO CERO 
08:05-08:11 
76.72 9368546 742909 
75.455 
71.74 
Mercado Central Santa 
Beatriz P2 TIEMPO CERO 
08:12-08:18 
78.95 9368549 742913 
Mercado Central Santa 
Beatriz P3 TIEMPO CERO 
08:19-08:25 
72.78 9368485 742962 
Mercado Central Santa 
Beatriz P4 TIEMPO CERO 
08:26-08:32 
73.37 9368477 742936 
Mercado Central Santa 
Beatriz P1 TIEMPO UNO 
13:05-13:11 
72.55 9368546 742909 
73.915 
Mercado Central Santa 
Beatriz P2 TIEMPO UNO 
13:12-13:18 
76.67 9368549 742913 
Mercado Central Santa 
Beatriz P3 TIEMPO UNO 
13:19-13:25 
74.04 9368485 742962 
Mercado Central Santa 
Beatriz P4 TIEMPO UNO 
13:26-13:32 
72.4 9368477 742936 
Mercado Central Santa 
Beatriz P1 TIEMPO DOS 
17:05-17:11 
61.98 9368546 742909 
65.855 
Mercado Central Santa 
Beatriz P2 TIEMPO DOS 
17:12-17:18 
67.02 9368549 742913 
Mercado Central Santa 
Beatriz P3 TIEMPO DOS 
17:19-17:25 
67.09 9368485 742962 
Mercado Central Santa 
Beatriz P4 TIEMPO DOS 
17:26-17:32 
67.33 9368477 742936 
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Anexo 5.  Datos del monitoreo de los Niveles de Presión Sonora para los mercados en los tres tiempos, fecha: 02/12 /2019. 
 Número de 
muestras  
Nombre del mercado  Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmax Lmin LAeqT 
1 28 de Julio  Lunes  02/12/2019 P1 Tiempo cero 
07:00-07:06 
71,5 62,2 68,97 
2 28 de Julio  Lunes  02/12/2019 P2 Tiempo cero 07:07-07:13 78,5 64 75,64 
3 28 de Julio  Lunes  02/12/2019 P3 Tiempo cero 07:14-07:20 74,3 62,1 71,54 
4 28 de Julio  Lunes  02/12/2019 P4 Tiempo cero 07:21-07:27 75 66,5 72,56 
5 Roberto Segura  Lunes  02/12/2019 P1 Tiempo cero 07:33-07:39 81,9 71,1 79,24 
6 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo cero 07:40-07:46 76,4 63,9 73,63 
7 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo cero 07:47-07:53 72 65,9 69,94 
8 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo cero 07:54-08:00 69,9 58,5 67,19 
9 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P1 Tiempo cero 08:05-08:11 72,9 60,9 70,15 
10 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo cero 08:12-08:18 76 69,7 73,9 
11 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo cero 08:19-08:25 77,8 68,9 75,31 
12 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo cero 08:26-08:32 81 69,9 78,31 
13 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P1 Tiempo uno  12:00-12:06 77 62 74,12 
14 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo uno  12:07-12:13 84,5 65 81,54 
15 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo uno  12:14-12:20 72 69,2 70,82 
16 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo uno  12:21-12:27 79,9 67,8 77,15 
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17 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P1 Tiempo uno  12:33-12:39 75 70,1 73,21 
18 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo uno  12:40-12:46 76,5 70 74,37 
19 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo uno  12:47-12:53 70,9 63 68,54 
20 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo uno  12:54-13:00 74,1 64,9 71,58 
21 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P1 Tiempo uno  13:05-13:11 68 60 65,63 
22 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo uno  13:12-13:18 76 66,1 73,41 
23 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo uno  13:19-13:25 75,5 69,9 73,55 
24 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo uno  13:26-13:32 71,1 65,9 69,24 
25 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P1 Tiempo dos  16:00-16:06 41,5 64 61,01 
26 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo dos  16:07-16:13 99,8 70,2 96,79 
27 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo dos  16:14-16:20 78 65,2 75,21 
28 28 de Julio  Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo dos  16:21-16:27 70,5 60,3 67,89 
29 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P1 Tiempo dos  16:33-16:39 79,9 64,7 77,02 
30 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo dos  16:40-16:46 75,1 66,9 72,7 
31 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo dos  16:47-16:53 72,2 65,2 69,98 
32 Roberto Segura  Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo dos  16:54-17:00 68 60,5 65,7 
33 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P1 Tiempo dos  17:05-17:11 65,2 57,7 62,9 
34 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P2 Tiempo dos  17:12-17:18 69,8 66 68,3 
35 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P3 Tiempo dos  17:19-17:25 73 68 71,18 
36 Central Santa Beatriz Lunes 02/12/2019 P4 Tiempo dos  17:26-17:32 72,9 64,5 70,48 
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Anexo 6.  Datos del monitoreo de los Niveles de Presión Sonora para los mercados en los tres tiempos, fecha 03/12/2019. 
Número de 
muestras 
Nombre del mercado Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmax Lmin LAeqT 
37 28 de Julio Martes 03/12/2019 P1 Tiempo cero 07:00-07:06 78,5 66,2 75,74 
38 28 de Julio Martes 03/12/2019 P2 Tiempo cero 07:07-07:13 86 74 83,26 
39 28 de Julio Martes 03/12/2019 P3 Tiempo cero 07:14-07:20 71,8 64,8 69,58 
40 28 de Julio Martes 03/12/2019 P4 Tiempo cero 07:21-07:27 76,9 66,5 74,27 
41 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P1 Tiempo cero 07:33-07:39 83,4 71,4 80,66 
42 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P2 Tiempo cero 07:40-07:46 77,1 64,1 74,3 
43 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P3 Tiempo cero 07:47-07:53 72,4 66,9 70,47 
44 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P4 Tiempo cero 07:54-08:00 70,7 59,5 68,01 
45 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P1 Tiempo cero 08:05-08:11 73,3 61,7 70,58 
46 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P2 Tiempo cero 08:12-08:18 76,9 67,1 74,32 
47 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P3 Tiempo cero 08:19-08:25 78,8 68,7 76,19 
48 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P4 Tiempo cero 08:26-08:32 80,7 68,3 77,93 
49 28 de Julio Martes 03/12/2019 P1 Tiempo uno 12:00-12:06 89,4 65,9 86,41 
50 28 de Julio Martes 03/12/2019 P2 Tiempo uno 12:07-12:13 94,9 67,7 91,9 
51 28 de Julio Martes 03/12/2019 P3 Tiempo uno 12:14-12:20 76,3 64,5 73,57 
52 28 de Julio Martes 03/12/2019 P4 Tiempo uno 12:21-12:27 77,9 64,8 75,1 
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53 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P1 Tiempo uno 12:33-12:39 82,4 64,6 79,46 
54 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P2 Tiempo uno 12:40-12:46 74 67,1 71,8 
55 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P3 Tiempo uno 12:47-12:53 73,4 64,2 70,88 
56 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P4 Tiempo uno 12:54-13:00 67,8 60,4 65,52 
57 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P1 Tiempo uno 13:05-13:11 67,2 64,4 66,02 
58 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P2 Tiempo uno 13:12-13:18 70,1 66 68,52 
59 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P3 Tiempo uno 13:19-13:25 72,8 67,3 70,87 
60 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P4 Tiempo uno 13:26-13:32 72,6 65,7 70,4 
61 28 de Julio Martes 03/12/2019 P1 Tiempo dos 16:00-16:06 79,6 66,8 76,81 
62 28 de Julio Martes 03/12/2019 P2 Tiempo dos 16:07-16:13 88,9 70,4 85,95 
63 28 de Julio Martes 03/12/2019 P3 Tiempo dos 16:14-16:20 76,8 62,6 73,95 
64 28 de Julio Martes 03/12/2019 P4 Tiempo dos 16:21-16:27 81,6 60 78,62 
65 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P1 Tiempo dos 16:33-16:39 80,1 64,6 77,21 
66 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P2 Tiempo dos 16:40-16:46 74,6 68,2 72,49 
67 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P3 Tiempo dos 16:47-16:53 72,2 65,2 69,98 
68 Roberto Segura Martes 03/12/2019 P4 Tiempo dos 16:54-17:00 65,2 60 63,34 
69 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P1 Tiempo dos 17:05-17:11 65,3 55,6 62,73 
70 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P2 Tiempo dos 17:12-17:18 70 61 67,5 
71 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P3 Tiempo dos 17:19-17:25 70,1 65,3 68,33 
72 Central Santa Beatriz Martes 03/12/2019 P4 Tiempo dos 17:26-17:32 73 65,7 70,73 
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Anexo 7.  Datos del monitoreo de los Niveles de Presión Sonora para los mercados en los tres tiempos, fecha 04/12/2019. 
Número de 
muestras  
Nombre del mercado Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmax Lmin LAeqT 
73 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo cero 07:00-07:06 73,9 64,2 71,33 
74 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo cero 07:07-07:13 77 62,5 74,14 
75 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo cero 07:14-07:20 71 60 68,32 
76 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo cero 07:21-07:27 75,5 65,5 72,90 
77 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo cero 07:33-07:39 85,1 73,2 82,36 
78 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo cero 07:40-07:46 77,1 62 74,22 
79 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo cero 07:47-07:53 70,2 64 68,12 
80 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo cero 07:54-08:00 70 53,7 67,09 
81 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo cero 08:05-08:11 73 60 70,20 
82 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo cero 08:12-08:18 74 65,5 71,56 
83 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo cero 08:19-08:25 77 67,1 74,41 
84 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo cero 08:26-08:32 79,9 68,2 77,17 
85 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo uno  12:00-12:06 77,1 61,7 74,21 
86 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo uno  12:07-12:13 84,7 64,4 81,73 
87 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo uno  12:14-12:20 71,6 68,7 70,39 
88 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo uno  12:21-12:27 79 66,8 76,24 
89 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo uno  12:33-12:39 74,2 69,2 72,38 
90 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo uno  12:40-12:46 77,3 69,4 74,94 
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91 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo uno  12:47-12:53 72,1 63 69,59 
92 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo uno  12:54-13:00 73,5 63,4 70,89 
93 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo uno  13:05-13:11 66,8 62 65,03 
94 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo uno  13:12-13:18 74,4 66,9 72,10 
95 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo uno  13:19-13:25 76,5 70,2 74,40 
96 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo uno  13:26-13:32 74,3 64,8 71,75 
97 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo dos  16:00-16:06 80,1 68,3 77,37 
98 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo dos  16:07-16:13 89,6 72 86,66 
99 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo dos  16:14-16:20 79,9 65,4 77,04 
100 28 de Julio  Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo dos  16:21-16:27 82,4 65,7 79,48 
101 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo dos  16:33-16:39 78,5 65,1 75,68 
102 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo dos  16:40-16:46 76,5 62,9 73,68 
103 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo dos  16:47-16:53 75,1 66 72,59 
104 Roberto Segura  Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo dos  16:54-17:00 68,9 61,2 66,57 
105 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P1 Tiempo dos  17:05-17:11 70,6 64,8 68,60 
106 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P2 Tiempo dos  17:12-17:18 74,9 64,2 72,24 
107 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P3 Tiempo dos  17:19-17:25 72,2 65 69,95 
108 Central Santa Beatriz Miércoles 04/12/2019 P4 Tiempo dos  17:26-17:32 75,4 64,2 72,71 
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Anexo 8.  Datos del monitoreo de los Niveles de Presión Sonora para los mercados en los tres tiempos, fecha: 05/12/2019. 
Número de 
muestras 
Nombre del mercado Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmax Lmin LAeqT 
109 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo cero 07:00-07:06 74,1 65,2 71,62 
110 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo cero 07:07-07:13 79,9 65,5 77,04 
111 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo cero 07:14-07:20 80 63,4 77,08 
112 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo cero 07:21-07:27 79,8 65,4 76,94 
113 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo cero 07:33-07:39 89,9 75,5 87,04 
114 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo cero 07:40-07:46 78,9 65,2 76,07 
115 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo cero 07:47-07:53 75 60 72,12 
116 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo cero 07:54-08:00 76,9 62,3 74,04 
117 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo cero 08:05-08:11 75,3 62 72,49 
118 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo cero 08:12-08:18 76,5 62,3 73,65 
119 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo cero 08:19-08:25 73,1 65,5 70,79 
120 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo cero 08:26-08:32 72,2 60,3 69,46 
121 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo uno 12:00-12:06 70,2 63,1 67,96 
122 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo uno 12:07-12:13 77,1 71,8 75,21 
123 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo uno 12:14-12:20 81,1 73,4 78,77 
124 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo uno 12:21-12:27 74,7 68,3 72,59 
125 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo uno 12:33-12:39 78,8 68,8 76,20 
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126 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo uno 12:40-12:46 88,5 70 85,55 
127 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo uno 12:47-12:53 75 62,3 72,22 
128 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo uno 12:54-13:00 82,1 62,4 79,14 
129 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo uno 13:05-13:11 71,2 61,1 68,59 
130 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo uno 13:12-13:18 68,8 62,7 66,74 
131 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo uno 13:19-13:25 73,6 65,3 71,19 
132 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo uno 13:26-13:32 75,5 63,4 72,75 
133 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo dos 16:00-16:06 73,4 66,1 71,13 
134 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo dos 16:07-16:13 76,5 66 73,86 
135 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo dos 16:14-16:20 76 70,2 74,00 
136 28 de Julio Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo dos 16:21-16:27 76,1 68,8 73,83 
137 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo dos 16:33-16:39 77,8 68,7 75,29 
138 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo dos 16:40-16:46 73,1 71,2 72,25 
139 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo dos 16:47-16:53 90 66,2 87,01 
140 Roberto Segura Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo dos 16:54-17:00 79,3 65 76,45 
141 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P1 Tiempo dos 17:05-17:11 60,2 55,2 58,38 
142 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P2 Tiempo dos 17:12-17:18 63,1 56,9 61,02 
143 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P3 Tiempo dos 17:19-17:25 59,8 52,2 57,49 
144 Central Santa Beatriz Jueves 05/12/2019 P4 Tiempo dos 17:26-17:32 55,3 48,9 53,19 
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Anexo 9.  Datos del monitoreo de los Niveles de Presión Sonora para los mercados en los tres tiempos, fecha:06/12/2019. 
Número de 
muestras  
Nombre del mercado Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmax Lmin LAeqT 
145 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo cero 07:00-07:06 80,1 65,5 77,24 
146 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo cero 07:07-07:13 85,2 69,7 82,31 
147 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo cero 07:14-07:20 80,2 68,3 77,46 
148 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo cero 07:21-07:27 79,8 67,3 77,03 
149 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo cero 07:33-07:39 85,1 70,6 82,24 
150 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo cero 07:40-07:46 80,2 66,2 77,36 
151 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo cero 07:47-07:53 73,4 64,1 70,87 
152 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo cero 07:54-08:00 70,6 60,3 67,98 
153 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo cero 08:05-08:11 71,8 67,3 70,11 
154 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo cero 08:12-08:18 72,3 67,4 70,51 
155 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo cero 08:19-08:25 67,8 60 65,46 
156 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo cero 08:26-08:32 68,8 59,9 66,32 
157 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo uno  12:00-12:06 67,3 62,6 65,56 
158 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo uno  12:07-12:13 72,6 68,2 70,93 
159 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo uno  12:14-12:20 76,3 67,2 73,79 
160 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo uno  12:21-12:27 77,6 69,4 75,20 
161 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo uno  12:33-12:39 78,2 66,9 75,50 
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162 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo uno  12:40-12:46 77,5 65,3 74,74 
163 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo uno  12:47-12:53 74,7 59,9 71,83 
164 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo uno  12:54-13:00 79,8 59,6 76,83 
165 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo uno  13:05-13:11 71,1 61,3 68,52 
166 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo uno  13:12-13:18 74,6 64,8 72,02 
167 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo uno  13:19-13:25 73,4 62 70,69 
168 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo uno  13:26-13:32 77,5 64,4 74,70 
169 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo dos  16:00-16:06 74 65,3 71,54 
170 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo dos  16:07-16:13 77,9 66,5 75,19 
171 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo dos  16:14-16:20 78 69,9 75,62 
172 28 de Julio  Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo dos  16:21-16:27 78,2 63,2 75,32 
173 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo dos  16:33-16:39 77 62,1 74,13 
174 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo dos  16:40-16:46 70,2 65,1 68,36 
175 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo dos  16:47-16:53 69,5 54,3 66,62 
176 Roberto segura  Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo dos  16:54-17:00 65,7 51,1 62,84 
177 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P1 Tiempo dos  17:05-17:11 58,9 49,8 56,39 
178 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P2 Tiempo dos  17:12-17:18 60,1 55,4 58,36 
179 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P3 Tiempo dos  17:19-17:25 59 50,3 56,54 
180 Central Santa Beatriz Viernes 06/12/2019 P4 Tiempo dos  17:26-17:32 56,3 50,1 54,22 
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Anexo 10.  Datos de los Niveles de Presión Sonora para los mercados en los tres tiempos, fecha: 07/12/2019. 
Número de 
muestras  
Nombre del mercado Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmax Lmin LAeqT 
181 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo cero 07:00-07:06 78,9 61,7 75,97 
182 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo cero 07:07-07:13 90,5 71 87,54 
183 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo cero 07:14-07:20 83,7 68 80,81 
184 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo cero 07:21-07:27 88,5 71 85,57 
185 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo cero 07:33-07:39 79,5 68,2 76,80 
186 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo cero 07:40-07:46 79,9 67,5 77,13 
187 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo cero 07:47-07:53 72,6 61,1 69,89 
188 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo cero 07:54-08:00 75,3 68,4 73,10 
189 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo cero 08:05-08:11 70 61,2 67,53 
190 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo cero 08:12-08:18 73,1 63,2 70,51 
191 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo cero 08:19-08:25 75,6 60,5 72,72 
192 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo cero 08:26-08:32 71,1 56,9 68,25 
193 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo uno  12:00-12:06 71,5 64,6 69,30 
194 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo uno  12:07-12:13 75,9 68 73,54 
195 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo uno  12:14-12:20 74,2 64,8 71,66 
196 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo uno  12:21-12:27 81,9 68,5 79,08 
197 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo uno  12:33-12:39 80,8 68,7 78,05 
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198 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo uno  12:40-12:46 73 68,1 71,21 
199 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo uno  12:47-12:53 68,6 60,6 66,23 
200 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo uno  12:54-13:00 73,1 57,8 70,22 
201 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo uno  13:05-13:11 73,8 65,4 71,38 
202 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo uno  13:12-13:18 77 65,6 74,29 
203 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo uno  13:19-13:25 75,5 63,5 72,76 
204 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo uno  13:26-13:32 74,9 64,9 72,30 
205 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo dos  16:00-16:06 89,9 74,5 87,01 
206 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo dos  16:07-16:13 82 76,6 80,09 
207 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo dos  16:14-16:20 80,3 72,2 77,92 
208 28 de Julio  Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo dos  16:21-16:27 83,3 75,4 80,94 
209 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo dos  16:33-16:39 79,8 65,5 76,95 
210 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo dos  16:40-16:46 78,8 72,2 76,65 
211 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo dos  16:47-16:53 69,9 62,4 67,60 
212 Roberto segura  Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo dos  16:54-17:00 70,2 61,1 67,69 
213 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P1 Tiempo dos  17:05-17:11 65,2 64,4 64,82 
214 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P2 Tiempo dos  17:12-17:18 69,4 54,4 66,52 
215 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P3 Tiempo dos  17:19-17:25 63,2 50,2 60,40 
216 Central Santa Beatriz Sábado 07/12/2019 P4 Tiempo dos  17:26-17:32 60,1 52,3 57,76 
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Anexo 11.  Datos del monitoreo de los Niveles de Presión Sonora para los mercados en los tres tiempos, fecha: 08/12/2019. 
Número de 
muestras  
Nombre del mercado Día Fecha 
Puntos de 
Monitoreo 
Tiempo de 
Monitoreo 
Hora Lmax Lmin LAeqT 
217 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo cero 07:00-07:06 68,7 57,5 66,01 
218 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo cero 07:07-07:13 92,5 66,9 89,50 
219 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo cero 07:14-07:20 78,1 66,8 75,40 
220 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo cero 07:21-07:27 81,4 69,6 78,67 
221 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo cero 07:33-07:39 84,4 70,3 81,56 
222 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo cero 07:40-07:46 79,9 65,8 77,06 
223 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo cero 07:47-07:53 73,3 68,5 71,53 
224 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo cero 07:54-08:00 71,1 60,2 68,43 
225 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo cero 08:05-08:11 74,2 62,2 71,46 
226 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo cero 08:12-08:18 77,9 65,5 75,13 
227 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo cero 08:19-08:25 77,6 66,3 74,90 
228 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo cero 08:26-08:32 81,2 64,8 78,29 
229 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo uno  12:00-12:06 69,7 62,1 67,39 
230 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo uno  12:07-12:13 84 65,2 81,05 
231 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo uno  12:14-12:20 94,4 69,8 91,40 
232 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo uno  12:21-12:27 78,4 62,2 75,49 
233 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo uno  12:33-12:39 73,6 65,2 71,18 
234 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo uno  12:40-12:46 70,4 62,1 67,99 
235 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo uno  12:47-12:53 70,8 56,8 67,96 
236 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo uno  12:54-13:00 67,2 62 65,34 
237 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo uno  13:05-13:11 74,6 65,9 72,14 
238 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo uno  13:12-13:18 71,3 62,2 68,79 
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239 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo uno  13:19-13:25 63 59 61,45 
240 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo uno  13:26-13:32 70,5 61,6 68,02 
241 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo dos  16:00-16:06 78,6 62,3 75,69 
242 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo dos  16:07-16:13 79,4 65,7 76,57 
243 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo dos  16:14-16:20 75,1 62,2 72,31 
244 28 de Julio  Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo dos  16:21-16:27 80,1 65,5 77,24 
245 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo dos  16:33-16:39 77,2 64,4 74,41 
246 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo dos  16:40-16:46 72,3 60,9 69,59 
247 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo dos  16:47-16:53 76,5 61,1 73,61 
248 Roberto segura  Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo dos  16:54-17:00 69,9 60,4 67,35 
249 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P1 Tiempo dos  17:05-17:11 69,5 60,5 67,00 
250 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P2 Tiempo dos  17:12-17:18 71,6 65,7 69,58 
251 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P3 Tiempo dos  17:19-17:25 73,6 66,7 71,40 
252 Central Santa Beatriz Domingo 08/12/2019 P4 Tiempo dos  17:26-17:32 70,1 62,2 67,74 
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Anexo 12.  Certificado de calibración del Sonómetro. 
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Anexo 13.  Solicitud para requerir Sonómetro clase 1 a la Municipalidad Provincial de Jaén. 
 
